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◊✲఍άືグ㘓
㸦ᖺ㸱᭶㹼ᖺ㸰᭶㸧

ᖺ㸱᭶᪥㸦ᅵ㸧㹼᪥㸦᭶㸧᫓Ꮨྜᐟ◊✲఍㸦᪊㸸ࣜࢰ࣮ࣆ࢔⇕ᾏ㸧
㸦ㄢ㢟◊✲㸧ࠕᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ̿◊✲⎔ቃࡢኚ໬࡜௒ᚋࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡵࡄࡗ࡚
̿ ࠖ
࣭ࠕᩍဨ㣴ᡂᨻ⟇ࡢኚ໬࡜Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ ࠖ    㧘㔝㈗኱㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕ♫఍⛉Ꮫࡢ◊✲᪉ἲࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃࠖ    
ᮅ಴㞞ྐ㸦᪩✄⏣኱Ꮫ㸧
࣭ࠕᏛ⾡◊✲ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ ࠖ
             బ⸨༤ᚿ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㸧

㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸧ࠗࠕ Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ࠘࡟ྥࡁྜ࠺Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢㄢ㢟̿ࠕᩍ⫱ࠖ࡜ࠕ⚟♴ࠖࡢ༠ാ
㛵ಀࢆࡵࡄࡗ࡚̿ ࠖ
࣭ࠕ㛵㐃ࢹ࣮ࢱ࡜ᨻ⟇ືྥࡢᩚ⌮ ࠖ             ᙇಙឡ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕᏛᰯ⌧ሙ㸦ᰯ㛗㸧ࡢ❧ሙ࠿ࡽ ࠖ               㜿㒊㞞Ꮚ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ❧ሙ࠿ࡽ ࠖ    ᕝཱྀṇ⩏Ặ
㸦㟼ᒸᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝㸤ࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮㸧

㸦⮬⏤Ⓨ⾲㸧
࣭ࠕ⡿ᅜᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿᑠᏛᰯᩍဨࡢᑓ㛛ᛶ ࠖ     ዟ⏣ಟྐ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡢᩍဨே஦࣭◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࠖ
          㧗ᚰ⩚㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲⏕㸧
࣭ࠕ୰ᅜබ❧୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ◊⤌ࡢᐇែ࡜ᨵ㠉ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࠖ
ẟ᭶㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔◊✲⏕㸧
࣭ࠕᩍᖌࡢ⮬ᚊⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᨭ࠼ࡿᩍᖌ㛫ࡢ༠ാ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࠖ
ᴮᜤ㍜㸦㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊༞ᴗ⏕㸧
࣭ࠕᏛᰯ࣭ᆅᇦ㛵ಀᵓ⠏࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
ᮌୗ㇦㸦⟃Ἴ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㢮༞ᴗ⏕㸧

ᖺ㸳᭶᪥㸦ᅵ㸧᭶౛◊✲఍㸦᪊㸸⟃Ἴ኱Ꮫᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫᩥிᰯ⯋㸧
࣭ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ⮫ᗋ⤒㦂ࡢ෌⪃࡜ࡑࡢᨵ㠉᪉⟇̿ࢥࣟࣛࢻᕞࢹࣥࣂ࣮ࡢ஦
౛ศᯒ̿ ࠖ                                               㧘㔝㈗኱㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
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࣭ࠕᩍᖌࡢࠕᤵᴗ࡙ࡃࡾࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࡢྥୖࢆࡵࡊࡍᏛᰯ㢼ᅵᙧᡂ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ̿බ❧
ᑠᏛᰯ㸰ᰯࡢᏛᰯ⤒Ⴀᨵၿࢆ㏻ࡋ࡚̿ ࠖ
ᰩཎᖾṇ㸦㧗ᓮ೺ᗣ⚟♴኱Ꮫ㸧

ᖺ㸵᭶᪥㸦ᅵ㸧㹼᪥㸦᪥㸧ኟᏘྜᐟ◊✲఍㸦᪊㸸ࣜࣟࡢ఍㆟ᐊ㛵ෆᶓ὾ࢫࢱࢪ
࢔࣒๓ࠊ࣓ࣝࣂࣝࢡᶓ὾㸧
ͤྎ㢼᥋㏆ࡢࡓࡵ୰Ṇࠋ

ᖺ㸷᭶㸶᪥㸦ᅵ㸧᭶౛◊✲఍㸦᪊㸸⟃Ἴ኱Ꮫᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫᩥிᰯ⯋㸧
࣭ࠕ⛉◊㈝㸦ᇶ┙◊✲㸦$㸧㸧ࠕᰯ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉⓎ᥹ࢆಁ㐍ࡍࡿไᗘⓗ࣭⤌⧊ⓗ᮲௳ࡢゎ
᫂࡜᪥ᮏࡢᨵ㠉ࢹࢨ࢖ࣥ 㸦ࠖᖺᗘ㸧࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ
὾⏣༤ᩥ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㸧
࣭ࠕᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛ⣭⤒Ⴀࢆ㏻ࡌࡓᩍᖌࡢ⫋ࡢⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ⱝᡭᩍᖌࡢᏛ⣭⤒Ⴀ㛫
ࡢኚᐜ࡟╔┠ࡋ࡚̿ ࠖ
୰ᮧᫎᏊ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧

ᖺ᭶㸶᪥㸦ᅵ㸧᭶౛◊✲఍㸦᪊㸸⟃Ἴ኱Ꮫᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫᩥிᰯ⯋㸧
࣭ࠕࡘ࡞ࡀࡾࡀᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ̿Ꮫຊ࡜♫఍㛵ಀ㈨ᮏ̿ ࠖ
ᚿỈᏹྜྷẶ㸦኱㜰኱Ꮫ㸧

ᖺ㸰᭶᪥㸦Ỉ㸧᭶౛◊✲఍㸦᪊㸸⟃Ἴ኱Ꮫ⟃Ἴ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧
࣭ࠕ୰ᅜබ❧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᰯෆ◊ಟࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ̿Ꮫᰯ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃᩍ⫱◊✲ࡢど
Ⅼ࠿ࡽ̿ ࠖ
ẟ᭶㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲ࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿Ꮫᰯ㸫ᆅᇦ㛵ಀㄽࡢどⅬ࠿ࡽ̿ ࠖ
ᮌୗ㇦㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
ͤ㝆㞷ࡢࡓࡵ㸰᭶㸷᪥㸦ᅵ㸧ࡣ୰Ṇࠋ㸰᭶᪥㸦Ỉ㸧࡟⟃Ἴ኱Ꮫ࡟࡚௦᭰ࡢ◊✲఍ࢆᐇ᪋ࠋ
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኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍఍๎

➨㸯᮲㸦ྡ⛠㸧
ᮏ఍ࡣࠊࠕ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍ࠖ࡜⛠ࡍࡿࠋ
➨㸰᮲㸦┠ⓗཬࡧάື㸧
ᮏ఍ࡣࠊᏛᰯ⤒Ⴀࢆ୰ᚰ࡟ᩍ⫱Ꮫ඲⯡࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ┠ⓗ࡜ࡋྛࠊ ✀◊✲఍ࡢ㛤ദࠊ⣖せཬ
ࡧྛ✀ฟ∧≀ࡢห⾜ࢆ⾜࠸ࠊ఍ဨ┦஫ࡢ஺ὶࢆᅗࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
➨㸱᮲㸦఍ဨ㸧
ᮏ఍ࡣࠊ఍ဨཬࡧྡ㄃఍ဨ࠿ࡽᡂࡿࠋ
㸰㸬఍ဨࡣࠊᮏ఍ࡢ┠ⓗ࡟㈶ྠࡋࠊάື࡟ཧຍࢆᕼᮃࡍࡿ⪅࡛ࠊ఍ဨ㸯ྡࡢ᥎⸀ࢆࡶࡗ࡚ࠊධ
఍ࢆㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
㸱㸬ྡ㄃఍ဨࡣࠊᮏ఍ࡀ᥎ᣲࡍࡿࠋ
➨㸲᮲㸦⤌⧊㸧
ᮏ఍࡟ࠊ఍㛗ࠊ஦ົᒁ㛗ࠊ㐠Ⴀጤဨࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨࠊ఍ィ┘ᰝࠊᖿ஦ࢆ⨨ࡃࠋࡑࡢ௵ᮇࡣ㸱
ᖺ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᮏ఍ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵࠊ㐠Ⴀጤဨ఍ཬࡧ஦ົᒁࢆ⨨ࡃࠋ
㸱㸬⥲఍ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚᫓Ꮨྜᐟ࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
➨㸳᮲㸦◊✲఍㸧
ᮏ఍࡛⾜࠺◊✲఍ࡣࠊᐃᮇ◊✲఍࡜ྜᐟ◊✲఍࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
➨㸴᮲㸦఍ィ㸧
ᮏ఍ࡢ఍ィᖺᗘࡣࠊ㸱᭶㸯᪥࡟ጞࡲࡾࠊ⩣ᖺ㸰᭶ᮎ࡟⤊ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ఍㈝ࡣࠊ୍
⯡఍ဨ෇ࠊᏛ⏕఍ဨ෇࡜ࡍࡿ㸦ྡ㄃఍ဨࡣ㝖ࡃ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊᏛ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ᖖ໅ࡢ⫋ࢆᣢࡘሙྜࠊ୍⯡఍ဨ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬㸱ᖺ௨ୖ఍㈝ࡢ⣡ධࢆᛰࡗࡓࡶࡢࡣࠊ఍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆኻ࠺ࠋ
➨㸵᮲㸦⣖せ㸧
ᮏ఍ࡢ⣖せࡣࠗࠊ Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘࡜⛠ࡋࠊᖺ㸯ᅇẖᖺ㸲᭶࡟ห⾜ࡍࡿࠋࡑࡢ⦅㞟つ⛬ࡣࠊู
࡟ᐃࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
➨㸶᮲㸦㞧๎㸧
ᮏ఍ࡢ஦ົᒁࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟⨨ࡃࠋ
➨㸷᮲㸦㝃๎㸧
ᮏ఍๎ࡣࠊ᫛࿴ᖺ㸱᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᮏ఍๎ࡣࠊ᫛࿴ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸱㸬ᮏ఍๎ࡣࠊ᫛࿴ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸲㸬ᮏ఍๎ࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸳㸬ᮏ఍๎ࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸴㸬ᮏ఍๎ࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸵㸬ᮏ఍๎ࡣࠊᖺ㸲᭶㸯᪥ࡼࡾ᪋⾜ࡍࡿࠋ
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
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘⦅㞟つ⛬

㸯㸬ᮏ⣖せࡣࠊ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍ࡢᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚ᖺ㸯ᅇⓎ⾜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ᮏ⣖せࡣࠊᮏ఍఍ဨࡢ◊✲ㄽᩥࢆᥖ㍕ࡋࠊేࡏ࡚ࠊᩥ⊩࣭㈨ᩱࡢ⤂௓ࠊࡑࡢ௚◊✲άື࡟㛵
㐃ࡍࡿグ஦ࢆⓏ㍕ࡍࡿࠋ
㸱㸬ᮏ⣖せ࡟ㄽᩥࢆᥖ㍕ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ఍ဨࡣᡤᐃࡢㄽᩥᢞ✏せ㡿࡟ᚑ࠸ࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍஦ົᒁ
ᐄ࡟㏦௜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸲㸬ㄽᩥ㸦≉㞟ㄽᩥࠊ≉ูㄽᩥࠊ࠾ࡼࡧ⮬⏤ᢞ✏࡟ࡼࡿㄽᩥ㸧ࡢᥖ㍕ࡣࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡢᰝㄞ
ࢆ⤒࡚ࠊྜ㆟࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
㸳㸬ᥖ㍕ࡢሙྜࡣࠊⱝᖸࡢಟṇࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㔜せ࡞ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡿ
ሙྜࡣࠊᇳ➹⪅࡜༠㆟ࡍࡿࠋ
㸴㸬ᥖ㍕ཎ✏ࡢⴭసᶒࡣࠊ◊✲఍࡟ᖐᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸵㸬ⴭస⪅⮬㌟࡟ࡼࡿᏛ⾡┠ⓗ࡛ࡢ฼⏝㸦ⴭస⪅⮬㌟࡟ࡼࡿ⦅㞟ⴭస≀࡬ࡢ㌿㍕ࠊᥖ㍕ࠊ::: ࡟
ࡼࡿබ⾗㏦ಙࠊ」෗ࡋ࡚㓄ᕸ➼ࢆྵࡴࠋ㸧ࢆࠊ◊✲఍ࡣチㅙࡍࡿࠋⴭస⪅ࡣࠊ◊✲఍࡟チㅙ⏦ㄳ
ࢆࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊห⾜ᚋ㸯ᖺ㛫ࡣࠊ::: ࡟ࡼࡿබ⾗㏦ಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚チ
ㅙࡋ࡞࠸ࠋ
㸶㸬ⴭస⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺ࡛ࣜࡢබ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊห⾜㸯ᖺᚋ࡟↓᮲௳࡛チㅙࡍࡿࠋⴭ
స⪅⮬㌟࠾ࡼࡧⴭస⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᶵ㛵࡟ࡼࡿチㅙ⏦ㄳࢆࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊฟ඾ࢆグ㍕
ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋห⾜ᚋ㸯ᖺ௨ෆࡢሙྜ࡟ࡣチㅙࡋ࡞࠸ࠋ
㸷㸬ᮏ⣖せࡢ⦅㞟஦ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㏻ಙࡣࠊୗグᐄ࡜ࡍࡿࠋ
   ࠛ㸫
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳ⋤ྎ㸯㸫㸯㸫㸯 
   ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫⣔ᩍ⫱Ꮫᇦ Ꮫᰯ⤒ႠᏛ◊✲ᐊෆ
   ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘⦅㞟ጤဨ఍஦ົᒁ


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
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘⦅㞟ᇶ‽

㸯㸬⦅㞟ࡣࠊḟࡢ༊ศ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⾜࠺ࠋ
 㸦ᣓᘼෆࡣࠊᏐワཎ✏⏝⣬ࡢᯛᩘ㸧
≉㞟ㄽᩥ
≉ูㄽᩥ㸫Ꮫᰯ⤒ႠᏛ࡟㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗ࡞◊✲ㄽᩥ㸦ᯛ⛬ᗘ㸧ࠋ
⮬⏤◊✲㸫Ꮫᰯ⤒ႠᏛࡦ࠸࡚ࡣᩍ⫱ᏛࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿ◊✲ㄽᩥ㸦ᯛ⛬ᗘ㸧ࠋ
◊✲ࣀ࣮ࢺ㸫◊✲ㄽᩥ࡜୪❧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ࡜ࡃ࡟◊✲ືྥࡸྐ࣭㈨ᩱࡢ⤂௓࡟㔜Ⅼࢆ࠾ࡁ
ࡘࡘᥦゝࡸ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࠋࡲࡓࡣࠊࡑࡢ௚ࡢⴌⱆⓗ࡞◊✲㸦ᯛ௨ෆ㸧ࠋ
Ꮫᰯ⌧ሙࡢၥ㢟㸫Ꮫᰯ⤒Ⴀࡸᩍ⫱ᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿㅖၥ㢟ࡢศᯒࠊ஦౛ሗ࿌࡞࡝㸦ᯛ⛬ᗘ㸧ࠋ
᭩ホ࣭㈨ᩱ⤂௓㸫Ꮫᰯ⤒ႠᏛ࡟㛵ࡍࡿ㔜せᩥ⊩ࡢ᭩ホࠊ㔜せ㈨ᩱࡢゎㄝࠋ
◊✲఍ᙡሗ
ࡑࡢ௚ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⦅㞟ጤဨ఍ࡀタࡅࡿࡶࡢࠋ
㸰㸬ୖグ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲఍఍ဨࡢ⮬⏤ᢞ✏ࢆເࡿࠋ
ࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⦅㞟ጤဨ఍ࡀ⦅㞟࡟࠶ࡓࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ఍ဨ࠿ࡽࡢせᮃ࣭ពぢࢆ✚ᴟⓗ࡟
⫈ྲྀࡋࠊ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸱㸬ᮏᇶ‽ࡣࠊ➨ᕳࡼࡾ㐺⏝ࡍࡿࠋ



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
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘ㄽᩥᢞ✏せ㡿

㸯㸬ㄽᩥཎ✏ࡣࠊᮍⓎ⾲ࡢࡶࡢ࡟㝈ࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠊࣉࣜࣥࢺࡢሙྜࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞
࠸㸧ࠋ
㸰㸬⦅㞟ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ᯛᩘࢆᣦᐃࡍࡿࡶࡢ௨እࡢㄽᩥཎ✏ࡣࠊᏐワཎ✏⏝⣬$㸲ุᯛ௨
ෆ࡜ࡍࡿࠋ࣮࣡ࣉࣟ౑⏝ࡢሙྜᩥࠊ Ꮠᩘࠊ⾜ᩘ࠾ࡼࡧᯛᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣูࠊ ࡟ᐃࡵࡓᇳ➹せ㡿࡟
ࡼࡿࠋ
㸱㸬ཎ✏࡟ᅗ⾲ࡢ࠶ࡿሙྜࡣࠊᮏᩥ࡟᥮⟬ࡍࡿࠋᅗ⾲ࡣࠊㄽᩥཎ✏ᮎᑿ࡟ῧ௜ࡋࠊᮏᩥ୰࡟ࡣᤄ
ධࡍ࡭ࡁ⟠ᡤࢆᣦᐃࡍࡿࠋ
㸲㸬ᘬ⏝ᩥ⊩ࡣࠊㄽᩥᮎ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࡑࡢ᪉ἲࡣࠊḟࡢ౛࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࠋ
ྜྷᮏ஧㑻ࠗᏛᰯ⤒ႠᏛ࠘ᅜᅵ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
Ọᒸ㡰ࠕ⌧௦Ꮫᰯ⤒Ⴀィ⏬ㄽࠖࠗ Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨㸯ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
*ULIILWK'($GPLQLVWUDWLYH7KHRU\$SSOHWRQ&HQWXU\&RUIWV,QFS
:HLFN.(͆(GXFDWLRQDO2UJDQL]DWLRQDV/RRVHO\&RXSOHG6\VWHP͇
$GPLQLVWUDWLYH6FLHQFH4XDUWHUO\9ROSS㸫
㸳㸬ㄽᩥཎ✏࡟ࡣࠊᚲࡎㄽᩥ㢟┠ࡢḢᩥࢆ௜ࡍࡇ࡜ࠋ
㸴㸬ㄽᩥཎ✏ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚࣓࣮ࣝῧ௜࡛㏦௜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ㒑㏦ࡢሙྜࡣࠊ㸱㒊㸦ࢥࣆ࣮ྍ㸧㏦௜
ࡍࡿࡇ࡜ࠋཎ✏ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚㏉༷ࡋ࡞࠸ࠋ
㸵㸬ㄽᩥᢞ✏ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳᮇ㝈ࡣẖᖺ㸶᭶ᮎ᪥࡜ࡋࠊཎ✏ᥦฟᮇ㝈ࡣẖᖺ᭶ᮎ᪥࡜ࡍࡿࠋ



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
኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍◊✲ዡບ㈹ᤵ୚つ⛬

➨㸯᮲㸦㊃᪨ཬࡧྡ⛠㸧
኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍㸦௨ୗࠊᮏ఍㸧఍ဨࡢඃࢀࡓ◊✲ࢆዡບࡋࠊᮏ఍ᶵ㛵ㄅࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘
ࡢỈ‽ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊࠕ኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍◊✲ዡບ㈹ 㸦ࠖ௨ୗࠊ㈹㸧ࢆタࡅࡿࠋ
➨㸰᮲㸦ᑐ㇟ㄽᩥ㸧
㑅⪃ᑐ㇟ࡣࠊᮏ఍ࡢⱝᡭ఍ဨࠗࡀ Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲ ࡟࠘Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ⮬⏤◊✲ 㸦ࠖణࡋࠊಶே◊✲ㄽᩥ㸧
࡜ࡍࡿࠋⱝᡭ఍ဨ࡜ࡣࠊᙜヱㄽᩥࢆᢞ✏ࡋࡓᖺࡢ᭶ᮎ᪥⌧ᅾ࡛ࠊཎ๎࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕఍ဨࡲࡓࡣ
ṓᮍ‶ࡢ୍⯡఍ဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
➨㸱᮲㸦㑅⪃㸧
㑅⪃ࡣࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡀ⾜࠺ࠋ
㸰㸬㑅⪃ࡣࠊ㸯ᖺ㛫ࢆ༢఩࡜ࡋ࡚⾜࠺ࠋ
㸱㸬⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡣࠊᤵ୚ᑐ㇟࡜࡞ࡿㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐠Ⴀጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡋࠊᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢ
࡜ࡍࡿࠋ
㸲㸬㑅⪃࡟㛵ࡍࡿෆつࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ
➨㸲᮲㸦ᤵ୚Ⅼᩘ㸧
 Ⅼᩘࡣ㸯ᖺ㛫࡛㸯Ⅼ࡜ࡍࡿࡀࠊヱᙜ࡞ࡋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
 㸰㸬㈹ࡢᤵ୚ࡣࠊ఍ဨ୍ே࡟ࡘࡁࠊ㸯ᅇ㝈ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
➨㸳᮲㸦⾲ᙲ㸧
 ㈹ࡣࠊ㈹≧ཬࡧ๪㈹㸦◊✲ዡບ㈝㸧࡜ࡍࡿࠋ
 㸰㸬㈹ࡢᤵ୚ࡣࠊኟᏘྜᐟ◊✲఍࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࠋ
➨㸴᮲㸦⣖せ⦅㞟ጤဨ఍࡬ࡢጤ௵㸧
 ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊᚲせ࡞஦㡯ࡣ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡀỴᐃࡍࡿࠋ
➨㸵᮲㸦つ⛬ࡢᨵṇ㸧
 ᮏつ⛬ࡢᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ⥲఍ࡢᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㝃グ
ᮏつ⛬ࡣᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲ዡບ㈝ࡣ୍ㄽᩥ࡟ࡘࡁࠊ㔠㸳୓෇࡜ࡋࠊ≉ู఍ィ㸦ࠕ≉ู஦ᴗ㈝ࠗ◊✲ዡບ㈝ 㸧࠘ࡼࡾ
ᨭฟࡍࡿࠋ

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⦅㞟ᚋグ

ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ ➨࠘ᕳࢆ࠾ᒆࡅࡋࡲࡍࠋ௒ᮇ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸⦅㞟ጤဨ఍ࡢయไ࡟⛣⾜࠸ࡓࡋࡲࡋ
ࡓࠋ⦅㞟ጤဨ࡟ࡣ୙័ࢀ࡞ጤဨ㛗ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࠊห⾜ࡲ࡛㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ⦅㞟ጤ
ဨཬࡧ⦅㞟ᖿ஦࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡼࡾⰋ࠸⣖せ࡙ࡃࡾࢆᚰࡀࡅ࡚⦅㞟ࢆ㐍ࡵ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢ≉㞟ࡣࠊࠕᏛᰯẁ㝵㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡲࡋࡓࠋࠕࢸ࣮
࣐タᐃࡢ㊃᪨ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶゐࢀࡲࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊྛᏛᰯẁ㝵㛫ࡣᵝࠎ࡞㐃ᦠࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ௒ᚋࠊࡇ࠺ࡋࡓ㐃ᦠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯࡀ⮬ᰯࡢ⨨࠿ࢀࡿ≧
ἣࡸ⎔ቃࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ྲྀࡾ⤌ࡴㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ௒ᅇࡢ≉㞟࡛ࡣࠊ㸲ேࡢ఍
ဨ࡟ᇳ➹ࢆ࠾㢪࠸ࡋࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱ࠊᑠᏛᰯཬࡧ୰Ꮫᰯ㸦⩏ົᩍ⫱㸧ࠊ㧗➼Ꮫᰯ㸦ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱㸧ࡢ
ྛẁ㝵ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ୍㏻ࡾᥞ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢၥ㢟ࢆ඲యⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟タᐃࡋ
ࡲࡋࡓࠋ⦅㞟ጤဨ఍࠿ࡽࡢせᮃ࡟ࡶ୎ᑀ࡟࠾ᛂ࠼࠸ࡓࡔࡁࠊᇳ➹࡟ࡈᑾຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ୍㈏
ࡸ㐃ᦠࡢไᗘ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᮲௳ࡸㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ࡈᣦ᦬ࢆ࠸ࡓࡔ
ࡁࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ◊✲ࡢ୍ຓ࡟ࡶ࡞ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
ᢞ✏ㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯ᮏࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡀ࠶ࡾࠊཝṇ࡞ᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊࡑࡢ㸯ᮏࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ᭩ホ࡟ࡣࠊட஭ᾈ᫂ⴭࠗ ᩍᖌࡢぢ㆑̿ኚ㠉ᮇ࡟ồࡵࡽࢀࡿᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ̿࠘
ࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡲࡋࡓࠋட஭఍ဨࡣࠊ㛗ᖺ࡟Ώࡗ࡚ᮏ◊✲఍࡟࠾࠸࡚ࡶࡈά㌍࣭ࡈᑾຊ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾
ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᩍᖌ࡜Ꮫᰯࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛኱ኚ᭷┈࡞ⴭసࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓ⥲఍➼࡛ࡶ࠾ఏ࠼࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲఍ࡢάື࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ⣖せࡢห⾜ࡣ㔜せ࡞
άືࡢ୍ࡘ࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ≉࡟⮬⏤◊✲ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ఍ဨㅖẶࡢⓙࡉࡲࡢ⮬୺ⓗ࣭⮬Ⓨⓗ࡞◊✲
ᡂᯝࡢⓎ⾲ࡀ࠸ࡗࡑ࠺άⓎ࡟࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ⦅㞟ጤဨࡶ఍ဨࡢⓙࡉࡲ࡜ඹ࡟ࠊᏛ
ᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞㐨➽ࢆษࡾᣅ࠸࡚࠸ࡃẼᣢࡕࢆᣢࡗ࡚ࠊᮏྕࢆྵࡵ࡚㸱ᖺ㛫ࡢ௵ᮇࢆࠊ㈐௵
ࢆᣢࡗ࡚ົࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ࡞࠾ࢸ࣮࣐ࡸ᭩ホ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ఍ဨࡢⓙࡉࡲࡢࡈពぢࡸ
ࡈせᮃࢆ㈷ࡾࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ௒ᚋ࡜ࡶ࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ


ᖺ㸳᭶㸯᪥
⣖せ⦅㞟ጤဨ㛗 ຍ⸨ ᓫⱥ
